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Ключевыми понятиями современной жизни стали экономика и бизнес. 
Экономика, понимаемая как система хозяйствования, кормит и обеспечи-
вает необходимыми товарами и услугами человека. Экономика, понимаемая 
как объект науки, обеспечивает наиболее эффективные направления реали-
зации товарно-денежных потоков. Бизнес – это сфера деятельности челове-
ка, который своим умом, талантом и энергией управляет упомянутыми 
товарно-денежными потоками.  
Именно в бизнесе соединяются важнейшие атрибуты производствен-
ной деятельности: капитал, материальные ресурсы, природные факторы, 
информация, труд и отношения людей. Соединяясь, эти компоненты, в ко-
нечном счѐте, и конвертируются в потребляемые товары и услуги, обеспе-
чивающие жизнедеятельность человека. 
Однако бизнес соединяет, «переплавляя», не только производственные 
факторы. Он интегрирует две важнейшие сферы жизни человека – произ-
водство и потребление. Активно влияя на потребности, бизнес в конечном 
счѐте формирует самого человека, стиль его жизни и вектор развития.  
В современных условиях значительно возросла роль экономической 
науки. Сегодня при колоссальной вариабельности средств (в том числе, 
технологий и потребительских товаров), генерируемых наукой и производ-
ственным комплексом в условиях рынка, на ведущие позиции выходит 
проблема выбора. Именно экономика даѐт ответ на ключевые вопросы, яв-
ляясь компасом развития хозяйственных систем. К важнейшим из таких 
вопросов следует отнести: «что производить?», «для кого производить?», 
«как производить?», «когда производить?», «в каких количествах произво-
дить?», «как распределять расходы и доходы от хозяйственной деятельно-
сти?». И это лишь незначительная часть вопросов, на которые ежедневно 
должен обеспечивать ответы инструментарий экономической науки. 
Сегодня мир в ходе сразу трѐх промышленных революций (Третьей, 
Четвѐртой и Пятой) переживает фазовый переход к новой социально-эко-
номической формации, призванной решить одновременно комплекс эко-
номических, экологических и социальных проблем. 
Магистральным направлением Третьей промышленной революции 
является решение проблем глобального природно-ресурсного кризиса. 
Ключевые механизмы для этого обеспечиваются переходом на воспроиз-
водимые источники энергии и аддитивные технологии, основанные на ис-
пользовании 3D-принтеров. Неизбежным следствием этого должен быть 
переход от производства, концентрируемого на крупных предприятиях, к 
горизонтальным, распределѐнным сетям, интегрирующим миллионы мел-
ких промышленных единиц в единые «умные» динамичные системы. В них 




средств производства, что обусловливает формирование основ солидарной 
экономики. 
Ключевой комплекс вопросов, на решение которых направлена Чет-
вѐртая промышленная революция, сконцентрирован на автоматизации 
процессов функционирования хозяйственных систем. Необходимость этого 
обусловлена колоссально возрастающей информационной сложностью 
управления процессами в новой экономике. Человек уже – не в состоянии 
контролировать ход процессов производства и потребления продукции. Это 
вынуждает его возложить эту миссию на создаваемые киберфизические 
системы. Как это будет – уже сегодня можно представить по первым шагам 
зарождающегося Интернета вещей. 
Пятая промышленная революция призвана найти место человека в ки-
бергизированной среде будущего и обеспечить его социальное (личностное) 
развитие. Основным результатом должен стать переход от массового произ-
водства и потребления стандартных товаров для удовлетворения стандарти-
зированных потребностей к персонализации производства и потребления. 
Последнее означает удовлетворение индивидуальных личностных потреб-
ностей человека. В производственной среде роль человека, вооруженного 
киберпотенциалом, всѐ больше будет отводиться решению уникальных 
творческих задач. Особенностями трансформации экономических систем в 
условиях упомянутых промышленных революций посвящѐн один из разде-
лов данного учебника.  
В эпоху трансформационных переходов существенно увеличивается 
динамизм экономических систем. В этих условиях значительно возрастает 
потребность в умении реализовывать трансформационные процессы в эко-
номических системах, быстро переходить от одних к другим формам, 
наполняя их адекватным содержанием, которое востребовано данным мо-
ментом времени. 
Настоящий учебник является своеобразным продолжением суще-
ствующей методической литературы экономической направленности, в том 
числе, и изданной ранее самим авторским коллективом (учебник 
«Экономика предприятия», 2013; учебник «Бизнес-администрирование», 
2009; учебник «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», 
2018). В настоящем учебнике наряду с материалами, где рассматриваются 
вопросы функционирования экономических систем на рынке (в частности, 
посвящѐнные характеристике производственных факторов, финансовым 
вопросам, бизнес-планированию, организации производства и управления 
персоналом и др.), приводятся разделы, освещающие специфику управления 
трансформационными процессами. В частности, в них рассматриваются 
вопросы развития предприятия и учѐта обратных связей, инноваций и 
реструктуризации предприятий, инициирования бизнес-процессов и фор-
мирования моделей ведения бизнеса, а также другие актуальные в сего-
дняшних условиях материалы. 
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Авторы надеются, что данный учебник позволит студентам, препода-
вателям и специалистам бизнеса не только расширить кругозор и почерп-
нуть нужные знания, но и получить необходимый толчок к их самообуче-
нию и получению новых знаний. 
Авторский вклад в создании учебника осуществили: д.э.н., проф. Мельник Л. Г. (ре-
дактор) – разделы 10, 16, 17, 23, 25, подраздел 19.5; д.э.н., доц. Каринцева А. И. (редактор) – 
раздел 4, подразделы 5.1, 5.3, раздела 7, подраздел 13.4, раздел 22; подраздел 24.5; к.э.н., 
доц. Кубатко А. Вик. (технический редактор) – подразделы 19.1–19.3, case study к разделу 
19; заключение; к.э.н., доц. Чорток Ю. В. (технический редактор) – раздел 9; к.э.н., доц. 
Бурлакова И. М. – подразделы 5.2, 5.4; д.э.н., проф. Веклич О. А. – подраздел 8.1; к.э.н., 
доц. Владимир О. М. – раздел 6; к.э.н., доц. Возная Л. Ю. – раздел 11; к.э.н. Волк О. Н. 
(Германия) – подраздел 10.5; PhD Хенс Л. (Бельгия) – подраздел 10.6; д.э.н., проф. Грицен-
ко А. А. – подраздел 10.5; к.э.н., доц. Дегтярѐва И. Б. – подразделы 13.1–13.3, 13.5; 22.2-22.3, 
23.1, 23.3; д.э.н., проф. Дейнека Л. В. – подраздел 22.1; к.э.н., доц. Деревянко Ю. Н. – 
подразделы 8.1; д.э.н., доц. Дериколенко А. Н. – case study к разделу 9; Дериколенко А. А. – 
подраздел 25.2; PhD Дзиконский К. (Польша) – case study к разделу 12; к.э.н., доц. 
Дутченко О. Н. – подраздел 18.1–18.2; д.э.н., проф. Дымченко Е. В. – подраздел 10.6; к.э.н., 
доц. Евдокимов А. В. – подраздел 17.4; PhD Евдокимов Ю. (Канада) – подразделы 17.1–17.2; 
Завдовьева Ю. Н. – подраздел 10.6; к.э.н., проф. Карпищенко А. И. – раздел 12; д.э.н., доц. 
Касьяненко В. А. – подраздел 22.3; к.э.н. Касьяненко Т. В. – подраздел 5.3, разделы 7, 8; 
к.э.н., доц. Ковалѐв Б. Л. – подраздел 10.5; подраздел 19.4; Коновалов Н. Г. (Норвегия) – 
case study к разделу 25; PhD Коновалова Н. И. (Латвия) – case study к разделу 15; к.э.н., 
Кочубей Р. В. – подразделы 24.1–24.4; д.э.н., проф. Кривенко Л. В. – подразделы 24.2, 24.5, 
24.6; к.э.н., доц. Кривенко С. В. – подразделы 24.2, 24.5, 24.6; д.э.н., проф. Кубатко А. Вас. – 
раздел 14; к.э.н., доц. Лукаш О. А. – подразделы 8.2–8.5; к.э.н., доц. Маценко А. М. – 
подразделы 18.3, 19.5, case study к разделу 9; PhD Мельник В. (Испания) – подразделы 2.1-
2.2; Мельник Н. Н. – подраздел 8.6; д.э.н., проф. Мишенин Е. В. – раздел 4, подразделы 
18.1–18.2; к.э.н., доц. Мишенина Н. В. – подразделы 1.1–1.3; к.э.н., доц. Пимоненко Т. В. – 
раздел 21; case study к разделу 2; case study к разделу 10; д.э.н., проф. Пустовийт Р. Ф. – 
подразделы 1.4–1.5; case study к разделу 1; к.э.н., доц. Рябцева Н. В. – раздел 3; к.э.н., доц. 
Сабадаш В. В. – раздел 15; д.э.н., проф. Самаль С. А. – подраздел 5.3; к.э.н., доц. Ступни-
кер А. Л. – case study к разделу 4; PhD Тамбовцева Т. (Латвия) – подраздел 25.1; д.э.н., 
проф. Таранюк Л. М. – раздел 20; д.э.н., проф. Тарасевич В. М. – раздел 3; к.э.н., 
доц. Харченко Н. А. – подразделы 5.1, 5.3, 13.4, раздел 22; подраздел 25.2; к.э.н., доц. 
Чигрин Е. Ю. – раздел 2; д.э.н., д.э.н., доц. Шкарупа О. В. – подраздел 9.2; к.э.н., к.э.н., доц. 
Яровая И. Е. – раздел 4; подразделы 18.4–18.5. 
Учебник предназначен для преподавателей и студентов, а также может 
быть использован руководителями предприятий, специалистами и бизнес-
менами в качестве научно-образовательного материала. 
Слова благодарности. Авторы выражаю благодарность рецензентам 







Современная экономическая наука рассматривает «бизнес» и «пред-
принимательство», как понятия дополняющие друг друга. Однако рассмат-
ривая отдельно бизнес от предпринимательства, следует отметить, что 
бизнес охватывает все отношения, возникающие между всеми участни-
ками рыночной экономики, включая не только предпринимателей, но и 
потребителей, наѐмных работников, государственные структуры. А пред-
принимательство выступает как форма экономической активности, что 
направлена на достижение коммерческого успеха, перспективность, инно-
вационный характер деятельности, независимость и самостоятельность 
субъектов в принятии управленческих решений. В то же время бытует 
мнение, что предпринимательство предполагает определѐнный стиль и тип 
хозяйственного поведения, для которого характерны: мобильность, дина-
мичность, творческий подход к делу, инициативность и предприимчи-
вость, готовность к риску и умение им управлять, ориентация на потреб-
ности потребителей. 
Рыночная экономика, которая создает предпосылки для свободы 
предпринимательства, способствует рациональному использованию ресур-
сов, т. е. направляет их для производства той номенклатуры товаров и 
услуг, которые общество требует более всего. Рыночные отношения, воз-
никающие между субъектами бизнеса, предполагают использование 
наиболее рациональных с экономической точки зрения методов комбини-
рования ресурсов для производства и внедрения новых, более современ-
ных и экономичных технологических процессов, как следствие, получения 
максимальной отдачи привлеченных средств.  
Для создания любого бизнеса (хозяйственной деятельности) необхо-
димо определиться с отношением собственности. Поскольку, именно соб-
ственность определяет, как формы организации бизнеса, особенности его 
управления, распределения его результатов, так и экономическую струк-
туру общества в целом. Рассматривая собственность с экономической 
точки зрения, отношения субъектов хозяйствования реализуется в плоско-
сти взаимодействия «человек – человек», и определяются степенью разви-
тия производительных сил, характеризуются системой объективных, исто-
рически меняющихся экономических отношений между субъектами хозяй-
ствования по поводу присвоения условий, процесса, средств и результатов 
производства. В результате, для эффективного функционирования бизнеса 
необходимым условием является эффективная спецификация прав соб-
ственности, т. е. бесспорная фиксация права, установленного владельца по 
каждому из правомочий собственности: право на владение, использование, 
распоряжение, доход, остаточную стоимость, безопасность, право на пере-
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дачу по наследству, бессрочность, запрет на использование, наносящее 
ущерб другим, ответственность, остаточный характер. 
Успех функционирования бизнеса во многом обусловлен балансом 
финансовых средств, поступающих на фирму и выходящих из нее. При по-
ложительных финансовых показателях фирма получает прибыль. Чем 
успешнее работает бизнес, тем выше его прибыль. Иначе чем выше при-
быль, тем более успешный бизнес.  
Поток финансовых средств, поступающих на фирму, определяется до-
ходом т.е. количеством реализованной продукции и ценой, по которой 
продается единица продукции. Поток финансовых средств, исходящих из 
фирмы, обусловлен затратами на производство и реализацию единицы 
продукции. 
Таким образом, бизнес с целью обеспечения непрерывности своей де-
ятельности участвует в финансовых отношениях с: работниками; выше-
стоящими учреждениями; другими предприятиями; учреждениями финан-
сово-кредитной сферы. 
Кроме того, рассматривая финансовые отношения бизнеса, следует 
обратить внимание на отношения бизнес структур с государством относи-
тельно уплаты налогов и обязательных сборов в бюджет. Основным доку-
ментом в Украине, регулирующим отношения в сфере взимания налогов и 
сборов, определяющим исчерпывающий перечень взимаемых в Украине 
налогов и сборов, порядок их администрирования, плательщиков налогов и 
сборов, их права и обязанности, компетенцию контролирующих органов, 
полномочия и обязанности их должностных лиц во время осуществления 
налогового контроля, а также ответственность за нарушение налогового 
законодательства, является Налоговый кодекс Украины. Субъекты биз-
неса, которые получают прибыль от своей деятельности и в соответствии с 
Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятий» обязаны 
уплачивать налог на прибыль.  
Современный темп жизни и постоянные изменения, возникающие в 
результате научных открытий, создают предпосылки эффективного функ-
ционирования бизнеса. Стремительные изменения – инновации, которые 
получили широкое распространение в XX веке благодаря Й. Шумпетеру, 
бросили вызов и стали фундаментом для современных открытий в усло-
виях третьей и четвертой промышленной революций. 
В ближайшем будущем экономике и бизнесу предстоит столкнуться с 
целым рядом взаимосвязанных вызовов, затрагивающих их определяющие 
основы. Один из них – ключевой – связан с необходимостью преодоления 
глобального социально-экологического кризиса. Он обусловлен, с одной 
стороны, объективными пределами (параметрами несущей способности) 
воздействия на базовые экосистемы биосферы планеты, с другой – про-




ление экологической нагрузки на природные системы. Выход может быть 
найден лишь в радикальном повышении эффективности производственных 
систем, резкой дематериализации процессов производства и потребления 
продукции. Именно такие решения позволяют реализовать Третья и Чет-
вертая промышленные революции, позволяющие овладеть возобновимыми 
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